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明・崇禎帝の諡号について（１）
滝 野 邦 雄
 Takino,         Kunio
The Posthumous Titles of Ming Emperor Chongzhen ( 1 )
ABSTRACT
　By explaining the change to the posthumous title of the last Ming emperor, 
Emperor Chongzhen, and its significance, this paper examines how the 
evaluation of Emperor Chongzhen changed. The ﬁnding is that no matter how 
many times the posthumous titles given by the Southern Ming government 
were changed, in all cases no posthumous title was given that expressed a high 
evaluation. The paper clariﬁes that, in contrast, the Qing government gave the 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































174 経済理論　351号　2009年 9 月
隆武年間　　　　　　　　　　　　　　「威宗」に変更（『三垣筆記』による）
　『南渡錄』によると，次のようになる。
崇禎十七年（一六四四）五月三日　　　　崇禎帝の喪が発せられる
　　　　　　　　　　　五月十三日　　　崇禎帝・皇后の諡号の作成を命ずる
　　　　　　　　　　　六月二日　　　　顧錫疇が「乾宗烈皇帝」と擬撰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高弘圖が「思宗烈皇帝」と擬撰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「思宗烈皇帝」とする
　　　　　　　　　　　六月二十三日　　趙之龍などが反対。しかし変更無し
弘光元年（一六四五）　  二月二十二日　　「毅宗烈皇帝」に変更　
隆武年間　　　　　　　　　　　　　　　「威宗」に変更（『三垣筆記』による）
では，続いて清朝は崇禎帝の諡号・廟号をどのように取り決めたのか検討して
みたい。
（つづく）
